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S T A TE OF MAI N E 
OFFICE OF T HE ADJUTANT GENERAL 
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ALIEN REG ISTR ATION 
Date . 
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Ciry or T own 
How long in United States 
Ad dress of employer .......... .. 
, Maine 
~ --~ ... . 1 i.~ 1> 
English.···· · ······· ·· ··· ···· ......... Speak ... ~ .. . .. Read .. ~ · .. .. .. W, ite . 
O ther languages..... .......... ~~ • . . .. . ................... ... . . ... ..... .... .. .. . . ............................ .. . 
Have you made applicatio n for cirizenship? 
H :1ve you ever had military service? ........ ...... n .~ ... ~. 
If so, where? ....... 
- ....................... when? .... . .. . .. . .. . 
Signatuce .. ...,{)l:WU,... 
~ .. ~ .... 19~· .... 
... £ ......................  v~ 
····· ·············· ······· ····IP-
\V imess. 
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